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1 Cet  ouvrage fera l’objet  d’un compte-rendu détaillé  dans Studia  Iranica.  L’A.  tente de
reconstituer l’histoire du manichéisme en Asie centrale en se fondant principalement sur
le stade d’évolution linguistique des textes manichéens de Turfan, tout en insérant sa
démonstration dans une histoire plus globale de la Sérinde. Il s’agit certainement d’un
ouvrage  que  tout  chercheur  travaillant  sur  l’Asie  centrale  se  doit  d’avoir :  c’est  une
excellente introduction aux documents iraniens de Turfan conservés à Berlin,  la plus
complète  à  ce  j our.  Il  est  d’une  érudition  véritablement  étonnante  et  fourmille
d’hypothèses et de remarques intéressantes. Il rendra de grands services aux historiens
peu familiers de la bibliographie philologique. En revanche, il faut souligner que, pour
tout  ce  qui  touche  à  l’histoire,  l’ouvrage  n’est  exempt  ni  de  nombreuses  erreurs
factuelles,  ni  de  graves  problèmes  de  méthode.  Chaque  renseignement,  chaque  date,
doivent être vérifiés, ce qui limite fortement l’utilisation qui peut en être faite. Enfin,
faute d’avoir confronté ses données philologiques à un certain nombre de sources,  et
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notamment aux données du Fihrist, l’A. ne parvient pas à convaincre de sa thèse centrale,
celle d’une arrivée très tardive du manichéisme en Asie centrale.  Rien ne permet de
penser qu’en 550 les Sogdiens n’étaient pas, entre autres, manichéens.
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